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ЮРИДИЗАЦИЯ, процедура придания явлениям социальной действительности 
правового характера, опосредования правом отдельных элементов общественной 
реальности. Ю. могут подвергаться различные явления, процессы социальной 
действительности, потенциально превращающие её в соответствующие компоненты 
социально-правовой действительности.  
Ю. может быть объективно необходима, когда определённые общественные связи, 
предметы или явления входят в границы правового регулирования, но по ряду 
объективных и субъективных причин они полностью или частично правом не 
опосредованы. Ю. может иметь теоретически надуманный и необоснованный характер, 
когда она осуществляется по отношению к общественным связям, предметам или 
явлениям, находящимся вне границ правового регулирования. 
Процедура Ю. может сводиться к правотворческому процессу, когда определённые 
общественные отношения подвергаются правовому урегулированию, получают свою 
формализацию и чёткое определение субъекта, объекта, а также субъективных прав и 
юридических обязанностей. Фактическое содержание таких общественных отношений в 
результате Ю. практически не меняется, однако их форма существенно преобразуется.  
Ю. может иметь место при осуществлении правореализующей деятельности, в 
особенности в процессе правоприменительной практики. В данном случае оправданно 
говорить о юридизации социальных конфликтов, выходящих за рамки межличностного 
общения и приобретающих специфические признаки, элементы и способы разрешения. 
См. Конфликт юридический. 
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